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Promotion of understanding and scholastic motivation of science-based 
education subjects by the digitization of advanced IT equipment utilization 
and experimental equipment
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に記録できる、⑧特定の場所の温度を数値計測可能、等の機能から、FLIR® Systems, Inc. CPA-T420を採
用した。これらの機能の中でも完全に画像がデジタルデータとなることが、結果をスクリーンに映したり
パソコンで共有したりする上で特に重要である。
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